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OdrÞana Redovita godišnja izborna skupština HDKI-a
284 Društvene vijesti, Kem. Ind. 62 (7-8) 284 (2013)
Na Redovitoj godišnjoj izbornoj skupštini HDKI-a odrÞanoj 24.
svibnja 2013. u 13.00 sati u prostorijama HIS-a, Berislaviæeva 6/I,
Zagreb, za novog predsjednika HDKI-a izabran je prof. dr. sc.
Sreæko Tomas (Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek), za do-
predsjednika prof. dr. sc. Ante Jukiæ (Fakultet kemijskog inÞenjer-
stva i tehnologije, Zagreb) i za tajnika dr. sc. Nenad Bolf (Fakultet
kemijskog inÞenjerstva i tehnologije, Zagreb).
Odabrani su i novi èlanovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora
i Suda èasti HDKI-a, te potvrðeni novi èlanovi Društva u
2012./2013. godini.
Iskreno zahvaljujemo dosadašnjem predsjedniku prof. dr. sc. Branku
Tripalu kao i dosadašnjim èlanovima upravnog tijela HDKI-a na
uspješnom i predanom radu.
Više informacija o radu i odlukama Skupštine bit æe navedeno u




HRVATSKOG DRUŠTVA KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
raspisuje
NATJEÈAJ
za dodjelu Nagrade mladim kemijskim inÞenjerima
Nagrada se dodjeljuje mladim kemijskim
inÞenjerima, èlanovima HDKI, za istaknuti
znanstveni ili struèni doprinos (objavljen ili
prihvaæen rad u èasopisima Kemija u indu-
striji, Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly ili drugom odgovarajuæem èaso-
pisu, patent, inovacija, tehnièko unapreðe-
nje).
Nagrada se sastoji od diplome i novèanog
dijela u iznosu od 7000 kn.
Pravo na nagradu imaju studenti dodiplom-
skog i poslijediplomskog studija, znanstveni
novaci i kemijski inÞenjeri do tridesete godi-
ne Þivota.
Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati
pojedinci, znanstvene, znanstveno-nastavne
i gospodarske institucije te struène udruge.




– fotokopije radova koje se predlaÞu
– kao znanstveno-struèni doprinos
Nagrada æe se dodijeliti na X. susretu mladih
kemijskih inÞenjera, Zagreb 20. – 21. veljaèe
2014., na kojemu dobitnik Nagrade izlaÞe
svoj doprinos znanstvenom odnosno struè-
nom podruèju kemijskog inÞenjerstva.
Prijedloge za nagradu treba poslati zakljuèno
do 31. listopada 2013. na adresu:
Upravnom odboru
HRVATSKOG DRUŠTVA
KEMIJSKIH INÝENJERA I TEHNOLOGA
Berislaviæeva 6/I, 10000 Zagreb
(za Nagradu)
